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说自 20 世纪 90 年代以来三次产业结构偏差更为突出所致。如果将我国的产业结构与其他国
家的产业结构作横向的直观静态比较, 不仅与发达国家而且与一些发展中国家的差距是十分
明显的。为了便于观察与比较, 我们在表 1 中列入中国与其他一些国家的产业结构状况与城乡
人口的分布情况。可见, 我国第一次产业的就业比重仅低于缅甸, 与泰国、巴基斯坦基本持平,
第三次产业的就业比重仅高于缅甸 1. 77 个百分点 (1997 年统计数字) , 却低于泰国与巴基斯
坦; 第二次产业的产值比重在表中所列出的 24 个国家中最高, 第三次产业的产值比重仅高于
缅甸 1 个百分点, 与罗马尼亚持平。三次产业间的结构偏差十分突出。
　表 1 中国与世界上 23 个国家的就业结构、产值结构和城市化水平情况
国家
















中国 1998 49. 8　 23. 5　 26. 7　 1998 18. 4　 48. 7 32. 9 30. 4 69. 6①
美国 1987 0. 27 24. 74 74. 98 1997 2. 0 29. 2 68. 8 76. 0 24. 0
日本 1997 5. 34 33. 09 61. 57 1991 2. 3 42. 0 55. 7 77. 0 23. 0
德国 1997 2. 92 34. 22 62. 86 1991② 1. 3 34. 9 63. 8 86. 0 14. 0
英国 1997 1. 85 26. 76 71. 39 1991 - - - 89. 0 11. 0
法国 1994 4. 74 26. 57 68. 69 1991 3. 1 28. 8 68. 1 73. 0 27. 0
意大利 1995 6. 84 37. 97 55. 19 1991 3. 3 31. 2 65. 5 70. 0 30. 0
加拿大 1997 3. 85 23. 18 72. 97 1989 2. 4 29. 1 68. 5 78. 0 22. 0
澳大利亚 1997 5. 19 22. 13 72. 67 1991 3. 0 29. 7 67. 3 85. 0 15. 0
俄罗斯 1995 15. 72 33. 72 50. 56 - - - - 66. 0③ 34. 0③
捷克 1997 5. 77 41. 16 53. 07 - - - - 78. 0④ 22. 0④
波兰 1997 20. 53 31. 92 47. 55 - - - - 63. 0 37. 0
匈牙利 1997 7. 90 33. 10 59. 0 1991 10. 0 29. 9 60. 1 66. 0 34. 0
罗马尼亚 1997 39. 02 30. 50 30. 48 1991 18. 5 48. 6 32. 9 55. 0 45. 0
印度⑤ 1989 5. 50 36. 3 58. 2 1991 28. 6 24. 8 46. 6 26. 0 74. 0
印度尼西亚 1996 41. 66 19. 23 39. 11 1991 19. 5 41. 3 39. 2 32. 0 68. 0
菲律宾 1997 40. 37 16. 71 42. 92 1991 21. 2 34. 3 44. 5 44. 0 56. 0
泰国 1997 50. 33 19. 72 29. 95 1991 12. 8 38. 7 48. 5 23. 0 77. 0
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　续表 1
国家
















新加坡 1997 0. 27 30. 19 69. 54 1991 0. 2 37. 7 62. 1 100. 0
马来西亚 1997 17. 29 33. 63 49. 08 1985 21. 0 37. 0 42. 0 45. 0 55. 0
巴基斯坦 1995 46. 79 18. 52 34. 69 1991 22. 3 22. 6 55. 1 33. 0 67. 0
缅甸 1997 63. 55 11. 71 24. 93 1991 58. 7 9. 4 31. 9 25. 0 75. 0
韩国 1997 11. 04 31. 27 57. 59 1991 8. 1 45. 4 46. 5 74. 0 26. 0
巴西 1996 22. 79 18. 50 58. 71 1989 7. 8 39. 1 52. 5 77. 0 23. 0
　　注: ①1998 年的人口城乡分布情况; ②前联邦德国的统计数字; ③原苏联 1990 年的人口城乡分布情况; ④原捷克斯洛伐
克 1991 年人口城乡分布情况; ⑤只包括国营部门和 10 人及 10 人以上的非农业私人企业。
资料来源: 历年《中国统计年鉴》。
为什么 20 世纪 90 年代以来产业结构偏差会进一步突出, 并从根本上制约着宏观经济的
运行与经济增长速度?











出能力大于实际产出能力, 实际产出能力大于市场需求现状的直接原因。整个 80 年代, 政府主
导型发展模式下的作为主要投资主体的各级地方政府, 在争相发展本地经济的强烈驱动下, 盲






顿经济时, 经济增长的速度逐渐降低下来, 但泡沫并未随之消失, 而是以固化的形式沉淀下来,
转化为由低水平重复建设所引起的供给重叠与供给过剩的现有局面, 其中, 无效供给成为 90
年代后半期以来的一个突出的问题。
31 与供给能力不断增长、供给规模不断扩大相对应的则是需求增长的逐步下滑。自 1991
年之后, 国内最终消费率从 60% 以上的水平上开始下滑, 1992～ 1995 年, 国内最终消费率分别
为 59. 9%、58. 3%、57. 3%、57. 5% , 1996 年之后消费率略有上升, 分别为 59. 9% (1996 年)、
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58. 5% (1997 年)、58. 4% (1998 年) , 但均没有恢复到 90 年代以前的水平。导致国内需求增长
幅度下滑的主要原因, 除了城市居民的消费结构发生变化外, 另一个更为重要的原因是, 改革
开放以来我国城市化进程滞后, 城乡差距进一步拉大所致。有学者指出, 改革开放以来, 由于农
业的迅速增长和农业产值份额的显著提高, 用相对国民收入度量的我国二元结构强度, 从
1978 年的 6. 03 缩小到 1984 年的 3. 58。不过自 1984 年之后, 二元结构强度不仅没有继续减
弱, 反而出现复归趋势, 由 1984 年的 3. 58 上升到 1988 年的3. 89, 1991 年为 4. 14, 1994 年为
4. 48。1990～ 1998 年城镇居民人均可支配收入从 1510 元增加到 5425 元, 农村居民人均纯收
入从 686 元增加到 2162 元。两者的比差 (以后者为 1)从 2. 2∶1 扩大到 2. 5∶1。与城乡二元
结构强度拉大紧密相关的城乡居民消费结构也发生了显著的变化。农村居民的消费比重从
1984 年的 64. 9% 下降到 1998 年的 47. 9% , 而城镇居民的消费比重则从 1994 年的 35. 1% 上
升到 1998 年的52. 1%。城乡消费比重的这种变化反映了农村居民消费对经济增长贡献份额在
不断下滑。由于占中国人口绝对多数的 8 亿多农村居民的消费需求增长幅度下滑, 必然会引起
社会有效需求不足, 导致市场的相对过剩。
(二)
市场相对过剩根源于长期以来的三次产业间严重的结构偏差以及自 20 世纪 90 年代以来
各种经济、社会问题的逐渐淤积。然而, 作为宏观经济运行的基本态势, 市场相对过剩又为解决
上述各种问题增加了较大的难度和复杂性。


















入提高的一个重要举措。80 年代下半期至 90 年代上半期, 乡镇工业一直是支撑中国经济快速
增长的一支重要力量。市场相对过剩的出现, 从根本上改变了乡镇工业发展的外部市场环境。
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一方面, 大多数乡镇工业集中在技术层次较低的行业, 低水平的重复建设、原子型的市场结构










爆发。因而, 增量调整的实施过程也较为顺利。但是, 在现有的第二次产业产值比重过高, 工业
的潜在产出能力大于实际产出能力, 工业品普遍过剩, 并存在大量的无效供给的条件下, 如果
仍然依靠增量的投入, 通过大量建设新项目、形成新的生产能力, 必然会带来生产能力的进一
步过剩, 结构的进一步扭曲。因此, 在市场相对过剩的条件下, 调整的方式必须由以往的增量调
整为主转变为存量调整为主。从理论上说, 最有效的存量调整方式是加大对那些有竞争实力和
发展优势企业的技术改造力度, 通过市场竞争与资产重组, 淘汰一批缺乏市场竞争力与发展潜
力的劣势企业, 使生产和销售向优势企业集中, 在提高市场集中度的同时, 加快大型企业与中
小型企业的专业化协作分工的进程。但是无论如何, 存量调整都必然触及到目前一个最为敏
感、也令大多数地方政府十分担心、避之不及的就业压力问题。实际上, 自 1996 年以来, 下岗工
人逐渐增加, 有人测算, 1997 年国有企业的下岗工人为 1151 万人, 城镇国有企业和集体企业
的富余人员为 3000 万～ 4000 万人。
一方面, 乡镇工业的发展势头受挫, 农村中的剩余劳动力转移滞后; 另一方面, 城镇下岗工





结果。但是, 在实际的发展中, 无论是发达国家还是发展中国家, 城市化率一般都高于工业化
率。依据钱纳里等人的世界发展模型, 在低收入区, 发展中国家城市化率已经超过工业化率, 但
差异不大, 在人均GN P 大于 300 美元以后, 则城市化率明显高于工业化率, 出现发展中国家的
“超城市现象”。相比之下, 中国 1998 年的城市化水平为 30. 4%。按照世界银行公布的 1998 年
中国人均 GN P750 美元的水平, 中国城市化的水平与钱纳里发展模型中的标准参数相差甚
远, 甚至低于人均 GN P300 美元的水平近 13 个百分点。
不能说政府没有意识到加快城市化进程对经济发展所具有的重要意义, 最近颁发的《关于
做好 2000 年农业和农村工作的意见》强调了加快过去相对滞后的城市化进程的现实意义。让
农民自由地进城, 加速城市化进程, 在现有的条件下, 意味着城市需要面对在就业、住房、社会
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基础设施等问题上所形成的比以往更大的社会压力。因而, 从稳定大局出发, 考虑到一些因素
的限制, 中央政府一直对提高城市化水平不太敢放手, 总是希望在城乡现有利益格局基本不变
的前提下, 凭借时间因素, 另辟空间, 通过发展乡镇企业和小城镇的途径, 解决经济发展的市场
空间和新的增长动力问题。在现实中, 具体到各个城市, 总是在或明或暗地, 不同程度地“构
筑”一些壁垒, 尽量延缓和缩小农民进城的速度与规模。所以, 已经形成的民工潮主要是在南方
的一些城市间左冲右突, 呈无规则流动状态。如果说 20 世纪 90 年代上半期之前, 我们还有空
间和时间来观察和寻求农村剩余劳动力的出路和去向问题的话, 那么, 1995 年之后相对过剩
的市场运行态势, 以及乡镇工业在其发展中既遇到市场空间的制约也遇到自然资源与环境不

























中国推进城市化的主流观点。在现实中, 中国的城和镇的数量超常增加, 但规模普遍偏小, 平均
规模则越来越小。若将现有城市的平均人口规模由 32 万人扩大至 50 万人, 就可以吸纳约 1. 2
亿的农村剩余劳动力进入城市。若在此过程中, 再有所侧重地发展一批 200 万人口以上的城
市, 则可吸纳更多数量的农村劳动力。因此, 如果无视现有的城市数量规模, 仍然把发展小城镇
当作推进城市化的主要措施, 则违背了目前中国经济发展中的现实的、迫切的要求。
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态势的延续, 这个流动人口群的规模还会增大, 对城市的冲击力还会增强。对于各城市而言, 这
已不是一个是否愿意吸纳而是如何吸纳的问题了。是在继续维持现有城乡相对隔离的利益格
局中处理与解决经济发展中人口规模与自然资源、环境间的剧烈冲突和矛盾, 还是打破城乡隔










累过程提供必需的基础; 同时, 人口的相对集中与产业密集度的提高, 为第三次产业的发展准
备了条件。据有的学者研究, 韩国、菲律宾、泰国、印度尼西亚四国 20 世纪 70 年代初期至 90 年
代初期农业剩余劳动力大规模向非农产业转移时, 第二次产业每增加 1 个就业, 第三次产业就















① 王京生:《我国还是短缺城市》, 载《经济学消息报》1999 年 3 月 26 日。
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